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Oleh: 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)  pengaruh penggunaan model pembelajaran 
Project Based Learning terhadap sikap kerjasama siswa,(2) pengaruh penggunaan model 
pembelajaran Project Based Learning terhadap hasil belajar kognitif siswa,dan (3) untuk 
mengetahui hubungan antara sikap kerjasama dengan hasil belajar kognitif siswa. 
Desain penelitian ini merupakan quasi-experiment yang menggunakan model pretes 
postes control group design. Populasi penelitian adalah semua kelas VII di SMP Negeri 1 
Yogyakarta yang terdiri dari 8 kelas. Sampel penelitian diambil dua kelas berdasarkan teknik 
cluster random sampling, yaitu kelas VIIA sebagai kelas kontrol dan kelas VIIB sebagai kelas 
eksperimen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi 
keterlaksanaan pembelajaran dengan model PjBL, lembar observasi sikap kerjasama, dan soal 
pretes serta postes untuk mengetahui hasil belajar kognitif siswa. Data hasil penelitian tentang 
sikap kerjasama dan hasil belajar kognitif di analisis dengan uji ANOVA dan korelasi Pearson. 
 Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa (1) pembelajaran dengan model Project Based 
Learning (PjBL) berpengaruh positif terhadap sikap kerjasama siswa,(2) pembelajaran dengan 
model Project Based Learning (PjBL) berpengaruh positif terhadap hasil belajar kognitif siswa, 
dan (3) terdapat hubungan yang positif antara sikap kerjasama dan hasil belajar kognitf siswa, 
semakin baik sikap kerjasama siswa maka semakin tinggi hasil belajar siswa terutama aspek 
kognitif. 
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